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寄与量士松 本 フじ 勝
An Experimental Study on the Implantation of 
the both Ureters to the small Intestine. 
Report I. Implantation to each part of the partially 
excluded small Intestine. 
By 
Dr. Moto】catsuMatsumoto 
〔SurgicalInstitute, Faculty of medicine, Kyoto Imperial University 
(Prof. Dr. K. lsobe, Director）〕
For the purpose of preventing the ascending renal infection, the author partially shunted of 
the small intestine about 25 cm in length, and implanted the加thureters to it，且ndobserved 
the changes of the Rest-N in blood of the animal. The experiment was performed on 107 dogs. 
Experimental method: The experiment was made in each of the・ upper, middle and lower 
part of small intestine. At fir&t the right ureter was implanted at the same time with the exclu-
sion and 3 to 4 weeks after the first operation the left ureter was implanted to the same part 
of intestine. Implantation was made chiefly by the improved method of Witzel's operation of 
stomach fistula and in the case of a thick intestinal wall, by the method of Co.f句IIL
Conclusion: 
1) It was impossible to prevent absolutely the ascending renal infection even by implantation 
to the partially _shunted small intestine. 
2) The implantation of the ureter of one side, gave no fetal result to the animals. 
3) After the implantation of both ureters, a rapid increase of the rest-N caused the uremia 
of the animals which <lied in 7-12 days after the operation. 
4) When the upper part of the small intestine was used for the implantation of urethers, 
the rest-N increased more rapidly, but the days to the dead was not ai.;ays correspond to the 
quantity of the rest-N. (Authors abstract} 
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行性感染ヲ防ガントスルモノ＝シテ，コノ方法ハソノ後 Gersny(1898), Moskowicz (1909), 
Berg (1907), Borelius (1907), J¥I uskatello (1卯7),Berglund (1907), Verhoogen (1910), Makkas 
( 1910), l¥fauclaire (1915), Lengemann (1916), Spannaus (1911）等＝依テ行ハレタリ。
Bergenhem (1894年）ハソノ捷法トシテ左右輸尿管開口部ヲ別々ニ各々ソノ周閏ノ勝耽粘膜ト
共＝切リ離れ 之ヲ別々＝移植セリ。コノ方法モソノ後幾多ノ人達＝ヨリテ追試サレ， Tren-




H) 輸尿管ノ一部ヲ Witzel J胃痩ノ如ク腸管壁＝テ包埋スJレ方法
1886年 Bardenheuerガ初メテ之ヲ行ヒタリ。彼ハ之ヲ5例ノ犬ニ就テ行ヒタリ。ソノ結果2例
ノ上行感染， 2例ノ狭窄ヲ認メタれソノ後 Martin(1899), Morestin (1892）及ピ Dep'.lgeand 






1909 R. Ceffey －－＝依テ考案サレタル方法＝シテ腸壁ノ~迫ニヨル狭窄ラ避クルタメ輸尿管 1
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ソノ；後コ F方法ハ康ク鹿々＝於テ用ヒラレ， 1930年 Walker,Taylerノ提言＝ヨリ雨者ノ交通
ニ金車ヲ用ヒル方法考案セラレタリ。更＝同年 Papin, Mayoハ輸尿管ヲ導入スル方法ヲ考案
シ， 1935 Himman ハ此ノ際移植＝用ヒル特殊ナ分解シ得ル器械ヲ考案セリ。 ソノ他 Foley
(1936）ハ電流ヲ通ゼル蹄係ヲ腸管＝導入シ之＝ヨリテ輸尿管ヲ引込ミテ移植スル方法ヲ考案セ
リ。りノ他 Breuzierハ髪しヒ姐ン寸ヲ用ヒル方法ヲ考案シ Palmerハ特殊ノ釣針ヲ用ヒル方法等ヲ
考案セ九ソノ他 C.Reimer, Poth, Nesbit, Wiusberg, White (1935）等モ種々ノ饗法ヲ出セリ。
更ニ Higginsハ雨側輸尿管ヲ切断セズ， ソノマ、直腸提膜下＝埋淡シドH者ノ癒合スルヲ待チ
テ交通セシム1レ方法＝迄進歩セシメタリ。
此ノ如ク此ノ方法ハ庇ク行ハレ B乱1Croft,Wright, Georg (1936), Puhl，盟国等モ之等ノ：方法
ヲ賞用セリ。















セル！腸管ヲ用ヒル事ノ；有利ナラントノ考ヘハ古クヨリ着眼セラレタル所＝シテ， 1901 Nagano 
ハ犬ニ於テ廻腸ヲ部分的ニ醗置シ約12cm ／宙誕ヲ作リ之－ Maydle氏法ラ用ヒ輪以？？ヲ移値
セリ。
1903年 Boreliusハ側々吻合ヲ行ヒタル S字結腸ニ！＼Iayd le氏法ヲ用ヒテ輪以？？ヲ移植セリ。
同年九lilrハ直腸＝側々吻合ヲ行ヒ生ジタル古昔2ノ先端＝－ l¥Iaydle氏法ヲ月jヒテ移他ヲ行ヒダ


























































依テ本貰験＝際シ橡メ試供動物＝於ケ 1.-IE常憤ヲ定ムルグメ，ホ f同一ノ食餌ヲ興ヘタ yレ犬
30頭＝於ケル慣ハ尖ノ如シ。
•1 ：表：正常犬血液残像窪素表 刈＇· ¥." 
動物柑 ｜ 性 ｜ 髄（K・G) f Re•t N mg~，； !動物番披 ｜ 性 健重（K.G) Rest N Ing% 
No. 1 早 8.4 31.5 No. 13 ♀ 13.4 33.6 
No. 2 
"' 
9.6 1・~ － 36.4 No. 14 ♀ 12.4 ． 32.2 
一、 r
No. 3 0 9.5 32.9 No. 15 古 17.0 36.4 
No. 4 9 12.0 41.3 No. 16 0 18.9 •; ; さf 32.2 
No. 5 平 7.!l :l7.8 No. 17 平 14.3 2.5.7 
No. 6 0 9.2 42.0 No. 18 0 10.8 35.0 
No. 7 0 11.5 32.!l No. l!l ♀ 11.0 29.4 
No. 8 平 16.4 36.4 No. 20 0 9.8 30.1 
No. !l 0 12.0 30.1 No. 21 0 10.5 40.6 
No. 10 0 8.5 30.8 No. 22 ♀ 15.4 27.3 
No. 11 ♀ 16.8 37.8 No. 23 ♀ 14.0 31.5 
No. 12 ♀ 11.5 29.4 No. 24 0 13.4 33.6 
松本・繭側輸尿管小腸内移植＝閥スル貧験的研究
No. 25 ♀ 10.7 28.7 No. 29 
No. 26 0 15.0 32.9 No. 30 
No. 27 平 17.2 31.5 30頭平均











I No. 2 I N仏 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 
1) 31.5 37.1 30.8 40.6 38.5 
2) 32目9 33.6 34.3 43.4 36.4 
3) 30.1 38.5 32.2 39.9 37.1 
平均値 31.5 36.4 32.4 37.3 37.3 

















氏法ヲ月j ヒタ 1レモノノミ特ニ之ヲ記シ他ハ Witz~！氏法ヲ用ヒタノレモノトスa








2) 上行性腎感染＝ヨルモノ・H ・H ・－－……H ・H ・..・H ・..・H ・.・H ・...・H ・.4例
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3) 腸管癒着狭窄ニヨル替養障害エヨルモノ・H ・H ・..・H ・...・H ・....・H ・6例
4) 原因不明ノモノ（大網膜ニ不明ノ出血アリ）・H ・H ・...・H ・－－…...・H ・. 1例
此ノ如クニシテ左右両側移植ニ耐ヘタルモノ15例ナリ。
15例ニ於ケFレ寅験記録次ノ如シ。括弧内ハ所要時間ヲ示ス。




12/ I 手術創j治癒，元気旺盛ナ H。
19/ I 左輸尿管移植，腸管著シク右方＝牽引サル。





















検鏡所見2 1守腎：髄質部ニ於テ極度 Ii結締織ノ有殖ヲ見ルモ，皮質部品ハ紘メテ鑓度ナリ。 'iT.腎：一般
ユ皮質部＝於ケル細血管／墜ハ肥厚シ血管，ャ、定傭スo納尿管及ピ毒事館惨＝於テハ殆ンド著型軽ヲ認メズ。
死l材：移植部縫合不全＝ヨル腹l体内！感染。
第5例 No.11.茶掛白斑長毛 ♀ 16.SK心
20/ 1 申書置手術（1時間10分）

























検鏡所見： 右腎：一般＝経度ノ結締織／帯殖アル外著襲警ナシ。 Lr.腎： i納尿管各彪＝機張セルモノアリ。
潤管ノ一部モ披張ス。線越智豊ハャ、HI'.!厚ス。皮質部慮々＝闘形細胞ノi受澗ヲE君、ム。
死因：腹膜炎。
第5例 No.27.栂色短毛， 17.2K.G. 中
14/W 噴置手術，右輸尿管移植。（1時間20分）


























第7例 No.49.茶補色短毛， 14.5K.G. <'i 
27/VI 験i査手術，右犠尿管移植。 Co仔eyI (1時間30分）
7/ IX 皮下注射部周問ハ化膿シ般傍ヲ作品。切開排駿」リバノール守i先糠ヲ行7o








テモ集合管ノ、鹿々ユ於テ著シク指縄張シ不規則＝被張セ Fレ管内 ＝－ r＇.！血球／ ；集合ヲ見JI-。ft腎；著努ナシ。
死凶：腹膜感染，右腎／上行性腎孟感染。
第8伊jNo. 55.茶摘， 24.5Kιs
持／IX 吸置手術，右犠尿管移植。（1時間30分） Co仔eyI 





書店9伊lNo. 59.黒色短毛， 20.0K.G.♀ 
21/IX 吸置手術，右輸尿管移植，（CoffeI l CI時間40分）















第IO例 No.60.白＝黒斑短毛‘ 8 13.7K.G 
27/IX 麟置手術，右検尿管移植， Co偽y ][ (1時間40分）










第I例 No.63.淡禍色短毛， 17.0K.G. 平













第12例 No.69. 白＝黒斑長宅， 13.2K.G. o 
15/X 蹟置手術，右犠尿管移植，（1時間40分） (Co仔eyII) 
5/XJ. 食思術同復セコマ。蔵痩著シ0 ft輪尿管移摘。（1時間30分）
7/XJ. 食思会ク依如ス0 ＊様使ニヨリ下牛身汚染ス。採血後25~；稲荷縮 30cι 静脈内注射。
fl/ 'jJ 術後5Fl円死亡。苦lj見：腹際内ニ股ナシ。
右犠尿符ノ股落ナキモ，移植部ョリ I：都ハ2倍｛；＇；：ニ按張 ν腎孟モ著シク械張ス。
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第13伊lNo. 30.黒色短宅。（標本附圏第I第I)14.5K.G. ♀ 
22/V 吸置手術（50分）
9/V( 右犠尿管移植，吻合部附近鰹度／癒着アp。幸~J離特易，操作順調。（45分）
30/V[ 元気旺盛ユシテ食慾ヨシ。ャ、京疲ス 0 1i.輸尿管移植，腸管各部癒着甚シカヲズ。
21'JI 食慾金タ依貴日ス。引Ii）臥f立ヲトル。便ハ水様ニシテ尿臭ア H0 i局ヲ訴へ盛ンエ水ヲ呑ム。恒耽ナシ。
歩行確賃ナリ。採血検血。
5/VI 食思ナシ。水ヲ飲ムモIO分ユシテ曜耽ス。歩行セシムルニ蹴珊ス。昏迷ナ シ。 採血。
7ハE 夕刻ヨリ昏迷＝陥リ。大恵三テ裁Ill~ 7.レパ醒ムルモ又目 7閉グ。全身尿臭ヲ後ス。
8m （術後10fl 1'!）死亡。 'tl!J見：版佐内股ナシ。左右共検尿作／！捻洛接死ナシ。腎被膜＝於テ静脈怒張
7.。








第14例 No.67. 自ニ~斑長毛， 12. 21\.G. ♀
25/X 唱産置手術，右事量尿管移植，念中腹l墜強キ担メ Lz－テル可10.c. ヲ刑 7。（1時問50分）
lti/'XI 元車託限盛食慾悶復ス。左轍h止笥＝移植（4昌虫少）。腸符／癒着軽度。
I!J/ 'XI 食恩ナシ。牛乳ヲ奥7ルモ飲..，，.，...。水ヲ奥7レバヨク飲ム。 f!lfJ、水様＝シテ小銃ノi珂形物ヲ浪ズ。
採血，検血。
23/≫ 術後7日目，早朝ヨり昏迷品陥ル。歩行セシメ y トλルモ歩行セコマ。採血後3時間ユシテ死亡。
'tl!J見：臨陸内感染ナシ。左右輸尿管＝般商事ナシ。
腎臓．右5.5x 3.8 x 2.9純，左6.0x4.0x2.9糎。




















以上記載セル如タ15例＝就キ岡側稔尿管ノ；移斡ヲ行ヒ得!JJL-'E，第一同／；移植中4伊tl(No. 1, No. 27, 






~＊＂ 1；記そ 片側移植後（mg%) 雨側移植後（mg%)7 日 14 日 21 日 3 日 7 日
No. 8 36.4 38.5 34.3 147.0 
No. 10 30.8 37.1 35.7 31.5 
No. 23 32.2 37.8 30.1 116.9 
No. 29 30.8 46.9 32.9 203.9 
No. 30 26.6 33.6 30.8 30.8 109.2 196.0 
No. 55 34.3 38.5 36.4 32.2 
No. 60 38.5 41.3 39.2 37.1 16~.8 
Nr. 63 33.6 31.5 30.8 13向.6
Nr. 67 32.2 42.0 30.1 173.6 245.0 
Nr. 69 29.4 ao.1 30.S 29.4 142.8 
Nr. 73 28.0 31.5 35.0 30.1 238.0 260.0 
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死亡＝至ル日：数ハ必ズシモ残徐容素憤ノ上昇ト卒行セザルモ， 7日乃至9日＝シテ死亡ス。



























移植部ヨリノ腸内容漏洩＝ヨル腹膜炎・・H ・H ・.・H ・H ・・・・13
（脱落，壊死，化膿）
吻合部及ピソノ断端化膿セルモノ…H ・H ・...・H ・－－－…… 3
上行感染ユヨルモノ…...・H ・・・ ・・ H ・...・H ・－－………..2 

















第2例 No.144.補色長毛， 14.7K.G. o 
19/ v 明者置手術，右犠尿管移植。（1時間30分）
。／刊 食慾粉減退ス。瀬痩極度， tr.稔尿管移植，小腸壁金者豊ニ互リ粘液様物質附着ス。（I時間50分）






第5伊lNo. 146.補色短宅， 9.8K.G. ♀ 
26/V R責置手術，右犠尿管移植。（I時間30分）
16/VI 食慾不振， I誌痩梢著明ナ 90 tr.検尿管移植，小腸各部ユ於テ強度／癒着アリ。奉＇ I］離＝ャ、困難ヲ感
ズ。（1時間50分）










第4例 No.150.黒禍色長毛.13.0K.G. o 
30/V 吸置手術，右犠尿管移植。（1時間40分）
21/)l 食慾陛盛，極メテ元気ナリ 0 ft検尿智移植，腸管ノ癒着極度。（I時間40分）
25/VI l術後5日目）死亡。剖見：腹腔内ニ股液瀦溜ス。 l吻合部及ピ移植部ノ、後腹膜ノl国定都ョリ外レ，移
植部附近二大綱／癒着ア P。包盟都腸壁ハ浮腫扶ヲ曇シ，衆牒ハ縫合糸ノタメニ切断サシ一部理事関ス。附近









• s例 No.151.黒色長毛， 9.4K.G. 中
12/'1 部分的噴置，右犠尿傍移植（2時間20$｝）。開腹スルー約3週間佼ノ胎児8アリ。依テ子宮ヲ摘出シ後
移植ヲ行7。腸管制ク操作困難ナリ。















第7伊j No. 156.黒色短毛， ll.6K.G. 中
23/'¥'l 吸置手術，右犠尿管移植。（I時間30分）
14/W 元気阪盛ナ H。食慾ヨシ。左検尿管移値，腸管／癒着経度（1時間30分）
l6iW 食慾会クナシ。雨脚ヲ前＝肉シテ伏臥 A 。水ヲ奥7レパヨタ飲ム。採血。





右移植部ノ、会ク王里想的ユシテ， No.30 ノ如ク Lポ明 7・1様＝突出ス。左ノ、i届斗品企＝閥口ス。何レ毛~ロニ狭
~ヲ認メズ。移植部附近／！湯布lj)J突二者獲ナシ。












検鏡慮見： 右腎： I支質部ニ於テ結締織ノ！区迫＝ヨル細尿管／！極度ノ萎縮ヲ見JI,。左腎： i細尿管ノ一部梢
鎖張肥大セ＂＂＂認ム。
死因：出血ユヨル衰弱死。
第9例 No.165. 白＝黒色斑， 12.4K.G. o 










































以上記載セル11例ユ就テ左右犠尿管ノ移植ヲ行ヒタルモ， ソノ中 No.146 lk.ピ No.151ユハ巳ユ片側ノ
狭窄アリ。 No.165ニハ上行性感染アリ。而シテ雨側移植後不快ナル併設症ノタメユ鎚レタルモノハ9例＝シ




























































184.8 I 398.3 
148.4 I 256.2 





































1) 移植部ヨリノ腸内容漏洩ニヨル腹膜炎H ・H ・...・H ・..17例
（脱落，壊死，化膿等）
2) 吻合部ノ縫合不全ニヨルモノ H ・H ・.・H ・H ・－…..・H ・.3例
3) 上行性腎感染…...・H ・...・H ・－…..・H ・..・H ・H ・H ・－…・ 3例
4) 腸管癒着＝ヨル瞥養障害H ・H ・.・H ・－－…H ・H ・..・H ・..2例
而シテ雨側移植ヲ行ヒタルモノハ9例ニシテソノ記録ハ弐ノ如シ。
賓験記録括弧内ハ所要時間ヲ示ス。
第I例 No.72. 自二黒色斑短毛， 8.5K.G. o 
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1/ Xl 吸置手術，右惨尿管移槌(l時間40分）。腸号室緊!li強タWit1,el氏法ユヨル包湿困難ナルヲ以テ Coffey
E法ヲ用 7。

























第3伊jNo. 79.黒色短毛， 10.5K.G. 平
Ja/X[ E責置手術，右輸尿管移植。（1時間30分）
30/'ii 食慾t~r未ダ快復セズ。灘痩髄度，左犠尿管移植。小腸各部＝於テ癒着ハャ、著明ナリ。
4/XI （骨折走4HId ）死亡。 :gJJ 見：腹腔内ニ般ナシ。右吻合古~；附近＝於テ強度／癒務アリ。 9 メユ輸尿管ノ
移植部附近ユモ大綱癒荒ス。右犠尿管／；求心部ハ精機E量的墜ノ）氾摩セルヲ見ル。右腎：；締鰹度／水腫燃す
呈川被膜下品於テ原凶不明／出血ヲ見ル。左移植部ノ股務捜死ナシ新設口ユがI未グ鰹度ノ浮腫アリ。





第4例 No.80. 白＝赤偽斑， l1.6K.G. o 
17/Xl 吸置手術，右犠尿管移植（lP~＇問20分）。輸尿管ノ！嬬動強タ，移植i直後＝於テモ既ユヨタ内容ヲ排出
セントシテ盛＝伸縮ス。



























第6例 No.84.黒色短毛， 12.5K.G. o 
24/.XC 畷置手術，右犠尿管移績。（1時間30分）
24/XI 元気II盛，食慾依復ス 0 ft検尿管移植，小腸＝テハ慮々ユ税者砂jナル癒着アり。（1時間50分）
28/XI （術後5日目）死亡。剖見：腹E室内ニ股 ／ j5~洞ナシ。左右検尿管ノ股落ナ シ。 左輪尿管ノ癒合ノ、向来
ダ完成セザルモ，新設口ハ腸管＝突出シテ浮腫扶ヲ曇ス。右犠尿管ノ移植部ユハ狭犠ナキモ，吻合部附近ノ
癒着ノタメ＊引サレテ精腐曲ス。 9メニ求心部品於テ程度ノ被援ヲ認、ム。







第7例 No.96.赤鰯色長毛， 13.5Kι 平
20/XR 吸置手術，右犠尿管移棟。（1時間20分）
12/ I 元気旺盛，食恩快復セルモ蔵痩檎著シ0 1£輸尿管移摘。（I時間10分）
16/ I （術後5日目）死亡。剖見：腹腔内＝滞貨後渇n夜少詐ア九左吻令部附近ユ大綱及ピ小腸／癒蔚ヤ
320 日本外科貨両第 15 巻事事 8 続
、著シ。之ヲ剥離スルユ附近ノ、厚キ膿様物質ユテ蔽ハル。検尿管移値部附近ニモ膿様物質附着ス。右新設ロ
関口部ユノ、狭窄ナタ癒合充分ナルモ擬張ハャ、著明ナ H。新設口附近ニ般アリ。





















第9例 No.101. 白＝赤鰯斑， ll.2K.G. 平
29/XI 吸置手術，右犠尿管移植。（1時間20分）
20/ I 食思ハ減退ν，ャ、扇痩ス。左犠尿管移植，腸壁至ル慮表面ニ粘調ナル液カ＂ (lf,t着ス。大網膜壬同様
ナリ。（1時間30分）
22/ I 食思会タナシ。牛乳ヲ奥 7 ルモ飲-qo;i:.•。水ヲ小盤ユ飲ム。 1HIJ仰佼ヲトル歩行ハ確貧ナ H 。採血容
易。水様使ニテ下宇身汚染。








































































































































































ヲ使ナリトス。叉 Witzel民法及ビ CoffeyE法ヲ比較スFレニ何レモ一利一害ニシテ， Witzel氏


































松本．爾側輸尿管小腸内移積＝開スル賀験的研究 －・ ＞ー＜•.• ~i i 
2) 輸尿管ノ南側移槌ハ小腸何レノ部分＝行フモ，動物ハ尿成分ノl現牧エヨル中毒作用エヨ
リ尿毒症ヲ起シテ死亡ス。
コノ揚合血液残徐窒素ハ急激ナル上昇タ示九日ヲ経yレモ下降セズシテ続々 t昇ス。
腸管上部＝於ケJレモノ程血液建除窒素慣ノ上昇ハ念激ナリ。
3) 麟置セル腸管ヲ用フルモ向上行性腎感染ヲ完全＝＝－J象防スル事ヲ得ズ。
4) 移植側腎臓ハ新設ロノ狭窄ナキ揚合ニ於テモ慢性間質性腎炎ノ像ヲ示スa
5) 移楠部附近ノ腸壁＝ハ著明ナル費化ヲ認、メズ。
（文献Ji.附闘ハ第2報ノ：最後ユアリ）
